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In the increasingly competitive society, the company internal meeting constantly 
increase , and meeting information also gradually increase. There always need to 
communicate , solve problems and make decisions through meeting within the 
company. But most company’s meeting management are without system flow, quite 
hard, low working efficiency and hard to manage, extremely likely to make a mistake. 
In order to improve the efficiency of the meeting, and give full play to the 
function of the meeting, to avoid the waste of human, material and financial resources, 
reduce the operational cost, and to achieve the human resources efficiency, we hope 
to realize the reasonable distribution of company meeting rooms, and to make online 
shareing of the meeting case, work weekly and department materials and so on. 
In order to better manage meeting, this article analyzed carefully about meeting 
management business process, system development base of "meeting management", 
and unified planning management company departments’ work weekly, innovation 
case, department share information and so on, make full use of various resources and 
advantage, provide a basic management application platform. 
The system uses B/S architecture, NET platform, SQL Server 2008 database and 
WCF for software development. This article analyzing the needs of meeting 
management, proceeding the system functional design and database design, and 
implying the system’s main modules.  
This article includes the research background, the research target and business 
demand, emphasizing on laying out the design and implementation of system function. 
The dissertation starts with system target and design thinking and demand analysis, 
describes the scheme designing of the whole system architecture and the key point 
and critical technique of the system designing and the system function design and data 
base design, and at last the implementation of the whole system function. 
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第1章  绪论 
 


















要有瑞福特、VZ、网动、山大联润等。瑞福特公司整合了 H.323 标准，允许 H.323
终端参加会议，并且支持手机、电话的接入，拥有自主知识产权的专控协议
RVCP(Radfort Video Conference Protocol)，充分考虑系统的扩展性和未来功
能的延伸能力，为用户提供了一个统一的、完整的网络多媒体通信应用解决方案。 
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第2章  相关技术介绍 
 
2.1  B/S 三层架构体系 











































2.2  SQL Sever 2008 技术 
SQL Server 是一个关系数据库管理系统，数据库引擎是 SQL Server 系统
的核心服务，负责完成数据的存储、处理和安全管理[2]。 
SQL Server 2008 以处理目前能够采用的许多种不同的数据形式为目的，通
过提供新的数据类型和使用语言集成查询（LINQ），在 SQL Server 2005 的基础
上打造出了 SQL Server 2008[3]。 
 




是一种让程序员可以快速、高效地利用 Visual Studio 开发出数据库应用程序
的技术。ADO.NET 是与数据源交互的.NET 技术[4]。 
 
2.4  Silverlight 技术 
Microsoft Silverlight 是一个跨浏览器、跨客户平台的技术，是微软所发
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